































































































( 1) 、 (2)式で示される干渉因子法で粒子径を測定した。
(2) x=守子哨








































Peak Avg. (nm) 土 S.D.




























































































di掴eter= 635.7 nm 
μ/0-2 = 1.170E-001 
Diffusion Coefficient = 6.489E-009 cm2/sec 
//Cumulant Results// 
dí回eter = 864.7 nm 
μ/0-2 = 1.000E-003 


























di油eter = 1469.6 nm 
μ/0-2 = 1.OOOE-003 
Diffusion Coefficient = 2.80冗ー009 cm2/sec 
//Cumulant Results// 
di回eter= 2244.4 nm 
μ/0-2 = 1.000E-003 
Diffusion Coefficient = 1.841E-009 cm2/sec 
反応時間150分 (重合率14.6%) 反応時間450 分 (重合率60. 0%)
図 7 反応時間と粒子径の関係
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